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         Головная боль – наиболее частая жалоба больных. Людей, страдающих головной болью, очень много, 
также как много причин ее вызывающих, а также провоцирующих факторов. Европейская федерация головной 
боли разработала международную классификацию, в которой выделено 13 основных групп  и 162 вида 
головной боли. Она представлена в качестве ведущей жалобы при самых различных заболеваниях. 
 На практике следует исходить из  наличия определенных критериев, которые позволяют  поставить 
правильный диагноз. Существует много разновидностей  головной боли: напряжения, мигренозная, кластерная, 
хроническая пароксизмальная, посттравматическая, при сосудистых заболеваниях, метаболических нарушениях 
и т.д.  Цель исследования – систематизация научных данных по природе головной боли  и выработка алгоритма  
с конкретными критериями  диагностики данной патологии с помощью сравнительно небольшого числа  
характеризующих признаков. Нами разработана карта обследования  больного, включающая субъективную и 
объективную характеристику клинической  картины головной боли, результаты соматического, 
неврологического, инструментальных методов исследования: ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, КЧССМ, рентгенологического, 
офтальмологического, лабораторных и др.  Важное внимание уделено характеристике вегетативной регуляции. 
 Проведение такого комплексного обследования даст возможность четко определить параметры 
головной боли, механизмы ее развития, выделить важные моменты, классифицировать  варианты головной 
боли, не пропустить угрожающие жизни заболевания. Нами начато обследование больных, полученные 
результаты будут опубликованы позднее.   
